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Кредит – это система экономических отношений, возникающая при 
передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних 
организаций или лиц другим на условиях последующего возврата и, 
уплатой процентов за пользование кредитом. Посредством банковских 
кредитов оказывается финансовая поддержка ведущим и социально 
значимым предприятиям, населению, что положительным образом влияет 
на развитие реального сектора экономики.  
Кредитный рынок Беларуси отстает по своему развитию от 
аналогичных структур Западных стран и даже России, но он перенимает 
прогрессивные тенденции, которые можно применять при сложившейся в 
стране экономической ситуации.  
Рост объемов кредитования реального сектора экономики, с одной 
стороны, обусловлен увеличением спроса предприятий на кредиты с целью 
финансирования развития производства, а также снижением стоимости 
банковских кредитов. С другой стороны, рост предложения кредитов 
банками обусловлен снижением доходности других сегментов 
финансового рынка, увеличением объемов ресурсной базы банков. Однако 
сложное финансовое положение предприятий, вызванное не столько 
внутренними факторами, сколько причинами общеэкономического 
характера, привело к тому, что многие из них постоянно испытывают 
острую нехватку оборотных средств из-за низкой рентабельности 
реализуемой продукции, а все это ведет к постоянному вовлечению в 
оборот банковского кредита, выдаваемого на грани допустимого риска. 
Поскольку реальный сектор экономики продолжает оставаться 
приоритетной сферой кредитных вложений банков, их кредитная политика 
направлена на поддержание функционирования и экономическую 
стабилизацию предприятий ведущих отраслей, а также наиболее важных и 
социально значимых производств. Банковское кредитование содействует 
подъему национальной экономики и соответственно через экономическое 
оздоровление клиентуры приведет к повышению финансовой  
устойчивости и надежности банковской системы страны. 
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